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A CSALÁDNÉV KIALAKULÁSA ELŐTTI Á TM EN ET I
NÉVFORMÁK
.!. A magyar családnév kialakulásának folyamatát - a közép-
kori, hivatalos latin nyelva Írásbeliség és oklevelezési gyakorlat kö-
vetkeztében - a latin nyelvre leforclitott személynévi formákon vizsgál-
hatjuk. A névadás folyamatában a jól elkülönÚhető és egyértelma : egy-
elemi'{ nevek, filius-os neve~. de + helyneves neveken kfvül az átmene-
ti alakok sokasága tCfnik fel. Az öröklődő családnév kifejlődésének
nyomonkövetése nemcsak a jellegzetes névformák számbavételéve!, ha-
nem az el nem hanyagolható, apró részleteknek, a különféle átmeneti
alakoknak feltárásával és megvilágftásával érhető el.
Az átmeneti névformák közül - jelen alkalommal - az alias
(al1o nomine) adverblummal alkotott XIV-XVI. századi személynevekkel
foglalkozom.
~. A XVII-XVI I I. században, a családnév kialakulása után az
egyén keresztnevéhez az öröklődő második névelem (a családnév)
mellett egy harmadik névelem, egy ragadványnév is kapcsolódhatott.
"Ennek a névadási sajátságnak a rögzÚése volt aXVII. és XVIII. szá-
zadban olyan divatos latin forma: az trásbelisé-g »alias(<. nevei: 1625:
Szabó alias Nagy .•. 1642: Halász alias Veres ••• 1727: Filep alias Ko-
vács [a keresztneveket a szerző nem idéztEj ••• Figyelemre méltó, hogy
az »alias(<. nevek túlnyomó része két Úpusba tartozik: a helységnevek-
ből -l-vel képzett és a foglalkozást feltüntető személynevek ec:soportjá-
ba. Az egyénnek ugyanis :Jly erősek voltak ezek a meghatározói: a
születési helyéről való e1származása és a foglalkozása, hogya már
kialakult kételemCf személynevét még egy új, harmadiagos névelemmel
toldották meg. Az »alias« nevek tehát azt az állapotot tükrözik, amikor
az egyénnek már három neve van." (BENKŐ LORÁND, A régi magyar
személynévadás. Bp., 1949. 23.)
3. A XIV-XVI. századi alias (alio nomine) nevek nagyrésze
még a családnév kialakulása előtti átmeneti korszakból származik. E
t{pusba tar"tozó XIV. százarl: Y)ev~:~:<:íl:<:>r::í.bo5nmúr me,g<:m!ékezle'Tla
XIV. századi megkülönböztető nevek összegy{Ijtése és feldolgozása so-
riin. Akkor úgy gondoltam, hogy az alio nomine fordulattal kapcsolódó





lajdonképp a ,,~" szinonimaja (NytudÉrt. 68. sz. 5~, 53). A sze-
mélynevek gy({jtését az azóta eltelt időben kiterjesztettem a XV-XVI.
századra is, és a dolog természetéből adódóan: minél nagyobb sze-
mélynévanyag áll rendelkezésünkre, annál élesebben rajzolódnak ki a
névadás részletei. Az újabban összegy{!jtött és átnézett névanyagból
egyelőre azt a következtetést lehet levonm, hogy a XIV-XVI. századi
alias (alio nomine) nevek nem azonosak a (illctus-os) megkülönböz-
tető nevekkel, de nem is az öröklődő másoillk elem (a családnév) meI-
lettiragadványnevek, mint a XVII-XVIII. százaill alias nevek, hanem a
családnév kialakulását megelőző hivatalos névnek elfogadott egyelemCf
iilius-os, de + helyneves, valamint illdus-szal vagy anélkül alakult meg-
k.lénl:ö>-trtó -
~nevekhez kapcsolódnak, és a személyre leginkább jellemző tulajdonsá-
got,állapotot jelölnek.
Hely hiányában anyagomból csak néhány jellemző névalakulatot
mutatokbe. Adatalmat időrendbe szedtem, az egy oklevélben található
ilyen t{pusú neveket azonos sorszám alá soroltam.
~340: Johannes de Posomo, alias illdus Casmer (MonStrig. 3: 366),
134~: Johannem didum Gayzmyr (uo. 385}.
1346: Jakab fia Pál, más néven Hős Pál Hews Paul/ (KállOkl.:J.:~96).
~346: Chubud Imás néven Zallasj fiai: Egyed, Jákó, Péter és János (im.19~
1363: Csomaközön jChumukos/ lakó nagy Imagnuml Istvánt, akit
másképpen Jenőnek IYneu/ hivnak (i.m. 2: ~~~).
~363: Laillslaum didum Olah alic nomine Vayas famulum (SztárOkl.
1: 33~).
1364: Fyady Ididus/, más néven Zolga Miklós (KállOk+. 2: ~17).
1364: Pauium didum Zagyurwagou alic nomine Filetlenpal (Zichy
akm. 3: 237).
1347: Mauricius illdus Abraam filius Abra2 rufi de Cheklez (Anj
Okm. 5: 105--6) j ~348: Mauritius dietus Moxus seu Abraam, Mau-
ritio dido Mo:<us alio nomine Abraam, Mauritius~o nomine Mo-
kus seu Abraam illetus (AppOkl. 1: 167-8).
1383: Zabo Idictusl másképp Orrus Mihály (KállOkl. 2: 230), off.
1391: Thomam dictum Fodor alic nomine Fekethew •••Domimcum
alio nomine dako fratrem Gregory didi Repas (ZichyOkm. 4: 469).
1393: Stephano illeto Olach alic nomine Pinthes (KárOkI. ~:461),jo.
1399; Blasium didum Cerke alias iobagionem Beneilldi de Pazan
•••Anthonium fílium Laillslal illeti Zeuke alias iobagionem Mathie
de Anarch nunc in Pali residentem (ZsigmOkl. 1: 664/5990).
1406: Lucam didum de Olnad, alias in Tarchal residentem, •••
Mathiam alias in posse.ssione Monak commorantem, •••Mich. Dusko
dlctum, alias in AIsokasmark commorantem, •••Damianum, alias in
Baktha C;;;-morantem (CD. XlIV: 572), jo. --
1406: Joseph et Georgium filium suum alias in villa Nyas residen-
tes (ZsigmOkI. 1111: 638/5080), jo. --
1408; Jacobum Toth alias in Bagod commorantem, •••Michaelem
Chonka alias in villa Dobronch, nunc vero in possessione ..•Vassan
residentem, •••Johann/em filiumiThome alias in Zenthlazlo commorantc'11,
•.. Andream Fabri alias in Zemenye residentem, •.• Kornis post
uxorem suam in villa Bachanak residentem alias vicecastellanun
dicti castri Pelyske, ••• Sebastianum alias in Hassag residentem,
., .Andream dietum Vak colon um Stephani de Kanisa alias maclistri
ianitorum regalium, ••• Gregorium dictum Zeke alias in villa KOhar
didi comitatus Zladiensis commorantem CZalaOkI. 2: 337-40).
16. 1409: Geugew filium Nicolai alias de Iwanch nunc in Vylak resi-
dentem, •••l.acobum Nemeth alias in Balase commorantem, •.• Stepha-
num Takach alias in dieta Kald residentem, .•• Mychaelem Kopach
filium .lohannis Takarouw alias in dicta Rohonch residentem, •••
Benedictum ?'Iyulayakw dictum alias post dominam uxorem suam
in villa Kuchk residentem CZsigmOkl. II/2: 218-20/6672).
17. ·1409: Iacobum dietum Thoh alias in Kissarus commorantem •.•
Benedictum filium Petri rufy alias in Luch.1caresid?ntem , .. :'ohan-
nem filium Michaelis alias in~emeze commorantem .•• Michaelem
filium Beel alias in Krywa commorantem •.• Ladislaum alias in
Gerolthfalua~morantem •.• Georgium dietum Kowach alias in
possessione filiorum Kecher Veresuagasa vocata commorantem
CZsigmOkl. II/2: 240/6787).
li3. 1429: Bekes alias officialem de Endred, •••Michaelem dictum Saffar
alias officialem de Zorwath( SoprOkl. 1/2: 396).
19. 1435: Marcus alias in possessione BY"Ztrecommorans (Dl. 48256).
20. 1435: Franciscum dietum Bayzath alias iobagionem Nicolai de Rad
in eade m commorantem ... S(ephanum dictum Cbyga!1 alias in pos-
sessione Zobozlo residentem CDI. 54931).
21. 1439: consortem condam Thome filii Nicolai de Galhaza alias de
Chenkessur (ZichyOkm. 8: 647).
22. 1512: Stephanum Dominici de Bwdaffa.lwa alias officialem de Rayka,
... Johannem Kaldy alias Wayda vocatum in Zechzygete residentem
jobagionem et predialem domini Thome Sechzy, •••Thomam Biro
alias Garych jobagionem •••Johannem Gelegen alias iobagionem
Francisci Botka in Tharnok residentem (Dl. 22311).
23. .1516: nobilis Valentini Wasas alias Zabo didi de Jwtha jValentino
Wasas de Jwtha/ (Monumenta Rusticorum in Hungaria Rebelli<J.m
Anno MDXIV.Bp., 1979. 399).
24. 1535: nobilibus ..• Petro aliter Jarfas dieto filio condam Laurencii
litterati de eadem Egres (i.m. 549).
Az idézett példaanyagból az derül ki, hogy az Calio nomine) alias
n",vek egyelemC[ név után a személynév kételemGvé válását moze:Útják
elő, a filius-os és de + helyneves nevek után a megkülönböztető nevek
kialakulásában játszanak szerepet.
A - dictus-os - megkülönböztető neveket követő ~ nevek
hasonlitanak leginkább a XVII-XVIII. századi alias nevekhez, mert a ki-
alakult kételemG név után harmadik névelemként t[{nnek fel.
i. Felvetődhet a kérdés, hogy vajon a XIV-XVI. századi alias
nevek nem minősülnek-e felesleges névszaporÚásnak, névhalmozásnak
Cvö.: BACH, Deutsche Namenkunde. 1/2, 102: "Pleonasmus in Familien-
namen"; FEHÉRTÓi, i.m. 53), illetőleg az itt idézett XV. századi nevek
társadalmilag igényelt névformák voltak-e, vagy csupán egy fajta okle-
v é lÍró i sa já to sság o t, e se tleg m o d o ro sság o t illu sz trá ln ak . A z o k lev é llró -
n ak a szem é ly p o n to s le Írá sá ra , m eg n ev ezés é re v a ló tö rek v ése - leg -
in k áb b a n ád o ri k ö zg y { { lé sek ö ssze !ró ok lev e le ib en - k é tség te lenü l k i-
ra jzo ló d ik (1 3 , 1 5 -17 , 20 -22 ). D e az e ffa jta "szem é ly le Írá s" é rth e tő ,
h iszen M agya ro rszágon a X V . század e le jén m ég nem vá lt á lta láno ssá
a h iv a ta lo s é s ö rök lődő csa ládn év . A z egye lem ll n év v agy az a lk a lm i,
k önnyen m egvá lto z ta th a tó k é te lem C i n év u tán a szem é ly m egb{zh a tóbb
azono sftá sá t szo lg á ló , ~ -sza l k ap cso lódó név e lem nem m inő s{ th e tő
fe le s leg es n évha lm ozásn ak , ok lev é liró i tú lb u zgó ságn ak .
F őkén t a X V . század i p é ld ákbó l az d e rü l k i, h ogy az a lia s n ev ek
je len tő s h ány ad a - h ason ló an a X V II-X V III. század i ~ n ev ekhez -
a szem é ly fog la lk o zásá ra , ta rtó zkodás i h e ly é re (lakóh e ly é re ) u ta l, é s
zöm m el a X V . század ra m ár á lta láno ssá v á ló (d ic tu s-o s) m egkü lönböz te -
tő n ev ekhez k ap cso lód ik . T eh á t az ~ nev ek m ár ezé rt sem leh e tn ek
azono sak a d ic tu s-o s n ev ekke l. K ü lönb en BA CH nak is h ason ló a v é le -
m énye , d e sze rin te az a lie l3 n év :~ :z .i:ó l:l.g a szem é ly ú jabb lakóhe ly é -
n ek je lö lé sé re szo lg á l (i.m . 75 -6 ).
A kü lönb ség e t a d ic tu s-o s é s az a lia s n ev ek közö tt m ég abban
lá tom , hogy m ig a d ic tu s-o s · m egkü lönböz te tő n év funkc ió já t tek in tv e
sz in te te lje sen azono s a csa ládn évve l, c sak n em ö rök lőd ik , d e m ind en
esé ly e m egvan . a c sa ládn évvé v á lá sra , add ig az ~ névnek e lőbb á t
k e ll v enn i a m ásod ik e lem , a m egkü lönböz te tő n év funkc ió já t, é s am iko r
m ár "v a lód i" m egkü lönböz te tő n évvé a laku lt á t, akko r v an m eg az esé -
ly e a rra , h ogy ö rök lődő csa ládn év vá ljék b e lő l~ .
A XV II-X V III. század i ~ n ev ek ese téb en a n év e lem ek "küz -
d e lm e" a csa ládn év és egy ha rm ad ik e lem , a rag adványnév közö tt za j-
lo tt le (v ö .: B ENKŐ , im ). A csa ládn év k ia laku lá sa e lő tt, a n évh aszn á la t
é s n év je lö lé s á tm ene ti k o rszak áb an a "h a rc" az ö rök lődő csa ládn évvé
v á lá sé rt fo ly t a m egkü lönböz te tő e lem és az ~ név közö tt.
§ .. A lakóhe ly , ta rtó zkodás i h e ly em lité se az a lia s n ev ekben in
p raepo s itió vö l é s h e ly n év k ité te lle l - am in t p é ld á in kbó l is k itd 'n ik -
az a lsóbb népo sz tá ly , a jo bb ágy ság m egnevezésé re vo lt szok ásb an .
A néve lem ek közö tti h a rcb an , az a lia s n év győze lm e U tán ez a fo rm a
m eg röv idü lt, eU C [n taz a lia s adv e rb ium és az in p raepo s itio é s m egm e .-
rad t m egkü lönböz te tő e lem m é vá lv a a pu sz ta k ép ző tlen h e lyn év . A "S e -
b as tia ru n_ e lia s inH assag ..•" (1 5 ), "B ened ic tum fílium P e tri ru fy e lia s in
L uchka •.." (1 7 ), "A nd ream F ab ri a lia s in Z em enye •.." (1 5 ) lakóh e ly je lö -
lésből a későbbiekben kialakulhatott - beszédben és Írásban egyaránt-
egy ;KSebastianus Hassag, ~Benedictus Luchka, ~Andreas Zem enye;
m agyarul: H assag Sebestyén, Luchka Benedek, Zem enye András alak.
Következésképpen a családnév kialakulásának folyam atában az
alias + in + helynév átm eneti névform át a puszta helynévből alakult
m egkülönböztető elem egyik előzm ényének is tekinthetjük.
BEIRATKOZOTT MAGYAR DIÁKOK A FRANEKERI EGYETEMEN
I. (158?-1683)
Franekelr Hollandia Frízország nevd tartom ányában fekszik . Ez
a vidék szinte kizárólagosan protestáns, erősen nem zetiségi terület.A
frízek neves egyetem ének., a Franeke'Jti F r{z Akadém ia beiratkozott e-
gyetem istáinak névjegyzékét 1968-ban adták ki Franekenben (fr{zül:
F rjentser) A lbum Studiosorum Acaderniae Franekehensis (1585-1811,
1816-1844) dm en. A kötet alcím e: N aam list der S tudenten (A diákok
névsora). A könyvet S . J. Fockem a Andreae és Th. I. M eijer szerkesz-
tette. (É rdekességként jegyzem meg, hogy Hollandiában m anapság nem
szokásos a keresztnevet kifrn i. Egy munkahelyen dolgozók sokszor
évekig sem tudják m eg egym ás keresztnevét. - N em zedéki m egoszlás
észlelhető azonban a keresztnév-használatban: egyes munkahelyeken
a fiatalok elsé?:sorban m indenki m indenkit csak keresztnevén ism er.)
A franeke11i egyetem matrikulái a Leeuwardeni (frfzül: L jouwert)
Provinciale B iblio thek (tartom ányi könyvtár )-ban találhatók. A szerzők
m egjegyzik , hogya dátum azonosÍtása a hónapok szerin t néha nehéz-
ségbe ütközött, h iszén csak ritkán trta oda ?' diák az S . N . rövidftést
(S tylo Novo = a gregorián naptár szerin t), m int 1696. augusztus 21-én
Ballhazar Zalani, T ransylvano Ungarus.
A következőkben a közlés sorrendjében felsorolom azokat a m a-
gyar szárm azású diákokat, akikre e kiadványban ráakadtam . Ahol m eg-
van, a beiratkozás hónapját és napját is közlöm . A dátum utáni szám
a beiratkozási sorszám , a zárójelben levő szám az idézett könyv lap-
szám a, a kérdőjel azt jelzi, hogy az olvasat bizonytalan , esetleg téves.-
A könyv m egszerzésében nyújto tt segÚ ségért D r. T . de G raaf kol-
légának, a G roningeni Egyetem tudom ányos munkatársának itt is köszö-
netet m ondok.
